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ABSTRAK 
 
 Kajian ini adalah untuk meninjau Amalan Pengurusan Pelaksanaan Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah Kebangsaan Gugusan Adela, Kota 
Tinggi Johor. Tujuan kajian untuk mengenal pasti pendapat ,tahap pengetahuan, amalan 
dan masalah guru dalam melaksanakan PBS dan mengenal pasti sama ada terdapat 
perbezaan tahap pengetahuan, amalan dan masalah dalam pelaksanaan PBS mengikut 
jantina. Turut dikaji juga hubungan antara pengetahuan dan amalan guru terhadap 
pelaksanaan PBS. Dapatan kajian ini boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti 
Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan pihak-pihak lain yang terlibat secara 
langsung dalam merancang, merangka dan memeta hala tuju Dasar Pentaksiran Negara 
(SPPK). Responden kajian sebanyak 58 orang yang terdiri daripada guru-guru 
matapelajaran yang mengajar darjah 1,2 dan 3. Data kajian yang diperolehi melalui 
borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 16.0 for windows. 
Kaedah statistik deskriptif, Ujian-t dan Korelasi Pearson dipilih dalam menganalisis 
data kajian. Instrumen soal selidik dengan nilai Cronbach’s Alpha 0.917 digunakan 
untuk mengumpul data kajian. Dapatan kajian mendapati tahap pengetahuan dan amalan 
guru berada di tahap yang tinggi, manakala pendapat dan masalah guru di peringkat  
yang sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara guru lelaki dengan guru perempuan dari segi tahap pengetahuan dan 
amalan PBS tetapi terdapat perbezaan dari segi tahap masalah guru terhadap 
pelaksanaan PBS. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 
di antara pengetahuan dengan amalan guru terhadap pelaksanaan PBS. Kajian ini juga 
telah mengenal pasti beberapa aspek permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru dalam 
pelaksanaan PBS yang perlu diatasi supaya pelaksanaan PBS memenuhi hasrat yang 
ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
 This study is carried out to observe the practice of management of school based 
assessment  in SK. Gugusan Adela, Kota Tinggi, Johor. The purposes of this study are 
to find out the opinions, knowledge, practice and the teachers’ problems in conducting 
the school based assessment. It is also purposely to compare the levels of knowledge 
and practice in school as well as the problems accured which are based on gender. In 
addition, this study was also conducted to identify the relationship between the 
knowledge and teachers’ practice in conducting the school based assessment. Moreover, 
the findings from this study can be used by Malaysian Examination Board and other 
parties that are directly involved in planning and directing the path of National 
Assessment Base. This study involved 58 respondents consists of teachers who are 
teaching year 1, 2 and 3. The data is collected via questionnaire and is analyzed using 
the SPSS 16.0 for Windows. Descriptive statistics, T-test and Pearson Correlation are 
used to analyze the data. The items with 0.917 Cronbach Alpha value are used to collect 
the responses from the respondents. The findings show that the knowledge and practice 
among the teachers are high. It also show the matters regarding school based assessment 
is at the medium level. The findings indicated that there is no significant difference 
between the gender in their knowledge and practice but there are some differences 
regarding the problems in conducting the school based assessment. It also shows that 
there is a significant relationship between the knowledge and the practice of the 
assessment. This study also has identified a few problems faced by the teachers in 
conducting the school-based assessment that need to be solved by the authorities in 
order to fulfill the requirement by the Malaysian Examination Board.   
 
 
 
